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Abstract: 
In light of the rapid technical technological development of technology and its dominance over 
the joints of life, the need for intelligent design was born as an important episode of the technological 
development in the 21st century. This concept became dominant in all other design types, including 
design with its various disciplines such as architectural design, urban and other. It is capable of dealing 
with architecture & urban problems and solving them, and it has the ability to study the relationship 
between architectural buildings and transportation, social and political planning thinking, its relation to 
the urban and economic aspects, and the provision of safe and easy means of freedom and of the 
transition between the spaces. And provide special spaces for people to enable them to meet and meet 
all their social requirements. In order to shed light on the dimensions of smart urban & architectural 
design, it is necessary to build on a global research ground that explores the concepts of urban 
intelligence. The research aims to study the concept of smart cities, sustainability, dynamic design, 
etc., because of its strong association with the concept of intelligence on the one hand and the urban & 
architectural design concept, Global government interest in this issue as in the European Parliament, 
for example. One of the most important elements of urban design is the need to deal with the city or 
region in a comprehensive way away from reading the elements separately to reach a suitable design 
for that region. A good urban design is the close link between city planning and architectural design. 
And that the body of the city is not integrated except in the presence of public spaces and to broadcast 
the spirit is not only interest in the health of its streets, it is necessary to participate people in the 
design of the city, but through a questionnaire on the opinion of design thought, there should be a 
collection of as many ideas as possible to reach Type of integration with urban structures. The research 
presents a research hypothesis that artificial intelligence may be the concept of smart cities, which is 
influential in rephrasing the dimensions of the concept of urban design according to the theory that 
came from the Matthew Carmona through a theory that calls for integration in the dimensions required 
for the architectural and urban design of the social space suitable for man. 
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 Artificial intelligence
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1 http://www.myreaders.info   يف ةرايز رخا13/7/2018. 
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2 www.itu.int/newsroom   يف ةرايزرخا26/12/2015    
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 مستدام اساسي تلوث الهواء




 مستدام اساسي جودة ماء الشرب
 مستدام اساسي استهلاك الماء
 مستدام اساسي استهلاء المياه العذبة
 مستدام اساسي معالجة مياه المجاري
 مستدام اساسي الصلبةمعالجة المخلفات  المجاري
 الجودة البيئية
 مستدام اساسي  FMEالتعرض للاشعاعات الرديوية والموبايل  





 مستدام اساسي المناطق الخضراء
 مستدام متقدم الوصول للمناطق الخضراء
 مستدام متقدم المناطق الطبيعيةحماية 




 مستدام اساسي المتجددة الطاقة استهلاك
 مستدام اساسي الكهرباء استهلاك
 مستدام اساسي السكنية الحرارية الطاقة استهلاك















 ذكي اساسي الوصول الى الانترنت المنزلي
 ذكي اساسي نطاق الاشتراكات الثابتة
 ذكي اساسي النطاق اللاسلكياشتركات 
 ذكي اساسي تغطية النطاق اللاسلكي




 ذكي اساسي عددادات مياه ذكية





انظمة تصريف مياه الفيضانات المراقبة 




 ذكي اساسي عدادات كهرباء ذكية
مراقبة جريان الطاقة الكهربائية المراقبة 
 بتكنلوجيا المعلومات والاتصالات
 ذكي متقدم
 ذكي متقدم رد الطلبات 
 tropsnarTالنقل 
 ذكي اساسي معلومات ديناميكية النقل العام
 ذكي اساسي مرقبة حركة المرور
 ذكي متقدم السيطرة على التقاطعات
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 cilbuPالقطاع العام  
 rotceS
 ذكي متقدم البيانات المفتوحة
 ذكي متقدم الحكومة الالكترونية





 هيكلي اساسي الانفاق على البحث والتطوير
 هيكلي اساسي براءات الاختراع
 هيكلي متقدم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
التوظيف 
 tnemyolpmE
 هيكلي اساسي معدل البطالة
 هيكلي اساسي للشباب البطالة معدل
 هيكلي متقدم السياحة قطاع توظيف
 الاتصالات تكنولوجيا توظيف قطاع
 والمعلومات
 هيكلي متقدم






 مستدام اساسي الأساسية المياه إمدادات
 مستدام اساسي الشرب امدادات مياه
 مستدام اساسي المفقودة او المهدورة المياه امدادات
 مستدام اساسي الصحي الصرف مياه جمع
 مستدام اساسي المنزلي الصحي الصرف




 مستدام اساسي الكهربائي التيار انقطاع تكرار
 مستدام اساسي الكهرباء نظام زمن انقطاع
 مستدام اساسي الكهرباء إلى الوصول
 tropsnarTالنقل 
 مستدام اساسي شبكة النقل العام
 مستدام متقدم  العام النقل الراحة في شبكة
 مستدام اساسي شبكة الانتقال بالدراجات الهوائية
 edoM noitatropsnarT المشاركة بالتنقل 
 erahS
 مستدام متقدم
 مستدام متقدم السفر وقت مؤشر
 مستدام متقدم الهوائية المشتركة الدراجات
 مستدام متقدم السيارات المشتركة
 مستدام متقدم الكربونية الانبعاثات منخفضة الركاب مركبات
 مستدام متقدم الابنية العامةاستدامة  sgnidliuBالابنية 
 ذكي متقدم تكامل نظم ادارة البناء في الابنية العامة
 التخطيط الحضري
  gninnalP nabrU
 مستدام متقدم البنى التحتية للمشاة
 مستدام متقدم التطوير الحضري وتخطيط المكان
 
البعد  البعد الرئيس
 الثانوي










 والاتصالات المعلومات تكنولوجيا على حصول الطلاب
 sseccA TCI tnedutS
 ذكي اساسي
 هيكلي اساسي tnemllornE loohcS بالمدرسة الالتحاق
 هيكلي اساسي seergeD noitacudE rehgiH العالي التعليم درجات
 هيكلي اساسي ycaretiL tludA للبالغين الأمية محو
 الصحة
 ذكي متقدم الإلكترونية الصحية السجلات
 هيكلي اساسي المتوقع العمر متوسط
 هيكلي اساسي الأمهات وفيات معدل
 هيكلي اساسي الأطباء
 هيكلي متقدم المستشفى داخل المستشفيات أسرة
 هيكلي متقدم العامة الصحية التغطية/  الصحي التأمين
 الثقافة
 هيكلي اساسي الثقافية النفقات






 هيكلي اساسي الرسمية غير المستوطنات
 هيكلي متقدم السكن نفقات
الاندماج 
 الاجتماعي
 هيكلي اساسي الجنسين بين المساواة
 هيكلي اساسي جيني معامل
 هيكلي اساسي الفقر
 هيكلي اساسي الناخب مشاركة
 هيكلي متقدم الطفل رعاية توافر
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 مستدام اساسي  الطبيعية الصلة بالكوارث الوفيات ذات الامان
 مستدام اساسي الخسائر ذات الصلة بالكوارث الاقتصادية
 مستدام متقدم الخطط المرنة
 مستدام متقدم للكوارث المعرضة المناطق في يعيشون الذين السكان
 هيكلي متقدم الطوارئ خدمة استجابة وقت
 هيكلي اساسي الشرطة خدمة
 هيكلي اساسي الحريق خدمة
 هيكلي اساسي العنيفة الجريمة معدل
 هيكلي اساسي المرور حوادث















                                                           
3 • Kolarevic, Branko ,2009 , Architecture In The Digital Age, Spon Press,New York. 
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